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人 ・ものとの交わりをもつ、A 氏・B 氏の気遣いの世
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Frail Elderly’s Narratives of “Caring” :




     The present study is aimed at clarifying the frail elderly’s narratives of “Caring” and was intended 
to explore the foundation of “grand-generativity”. Two elderly women were interviewed in the 
nursing facility where they reside. From the perspective of Heidegger’s hermeneutic phenomenology, 
data was analyzed using Cohen’s qualitative inductive research method. The results revealed seven 
themes related to physical disability. The Frail elderly’s narratives of “Caring” showed the original 
being shaped by communal involvement during their life histories.
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